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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá otázkou zda Technické normy ma jí vliv na kvalitu. Kvalitu
chápeme jako stupe ň  spln ěnípožadavk ů  souborem inherentních znak ů. Inherentnímznakem
se rozumívlastní,vnit řníznakobjektu,o jehož jakostse jedná.Jakost  a  normypostoupily
dlouhý vývoj, jak zprávního hlediska, tak i histor ického, který zapo čal už ve staré
Mezopotánii zmí ňkou v Chammurapiho zákoníku.Od té doby jakost už n ěkolikrát zm ěnila
svou definici, význam jakosti však z ůstává stejný. Je nutné zmínit pr ůkopníky kvality, kte ří
svoupracíp řispělikjejímurozvoji, jakonap říkladProf.RNDr.FrantišekEgermayer,DrSc.,
který byl nejvýznam ějším pr ůkopníkem moderního chápání kvality vnašem stát ě, dále Dr.
Joseph M. Juran, v ěhlasný autor a „otec“ moderního managementu kvality , také nesmíme
zapomenout na Williama Edwardse Deminga, amerického  státníka a profesora, který je
nejvíceznámyhlavn ěsvoupracívJaponsku,avneposlední řadětakésv ětoznámouosobnost
AgnesWaddellovou, a další významné osobnosti tohot o oboru. Vdnešní dob ě zabezpe čují
kontrolu kvality a normalizování hlavní orgány stát ní správy, jakoMinisterstvo pr ůmyslu a
obchodu ČR,kterétakézajiš ťuje řízeníostatníchorgán ů státnísprávy(ÚNMZ, ČMI, ČIAviz.
kapitola 6.) Práv ě Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu  m ůže pov ěřit právnickou osobu
zabezpečovánímtvorbyavydáváním českýchtechnickýchnorem,jejichzm ěnazrušení.Toto
pověření je nep řevoditelné. Po dobu, po kterou je toto pov ěření platné, nesmí být touto
činností pov ěřena jiná právnická osoba.Na ud ělení pov ěření není právnínárok.Nákladyna
tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje je jich zpracování. Náklady na
tvorbu norem, p ředevším českých technických norem p řejímajících evropské normy,
zpracovaných na základ ě požadavkuministerstev nebo jiných úst ředních správních ú řadů  a
náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normaliza čních organizacích
hradí stát.P ři tvorb ě a vydávání českých technickýchnorem, jejichzm ěnáchazrušenímusí
býtzajišt ěnypodmínkystanovenévrozhodnutíopov ěření,kteréjsouuvedenyvkapitole3.


ABSTRACT 

This thesisdealswiththequestionofwhether the technicalstandardshaveanimpact
on quality. We understand quality as a degree of co mpliance of requirements of a set of
inherent features. Inherent feature means its own i nternal character of the object, whose
qualityisdealt.Qualityandstandardspassedalo ngdevelopment,bothfromapointoflaw,as
wellashistory,whichbeganasearlyasintheold MesopotamiabyreferenceinChammurapi
Code. Since then, the quality changed its definitio n for several times, but the meaning of
quality remains the same. It is necessary to mentio n the initiator of the quality who
contributed by their work to its development, such as Prof. RNDr. František Egermayer,
DrSc., who was the most significant initiator of mo dern understanding of quality in our
country, then it is Dr. Joseph M. Juran, renowned a uthor and "father" of modern quality
management,alsowemustnotforgetWilliamEdwards Deming,anAmericanstatesmanand
professor who is the most known of his work in Japa n, and not least, world-famous
personality Agnes Waddell, and other prominent pers onalities in this field. Today, quality
controlandnormalizingensurethemaingovernment authorities,suchasMinistryofIndustry
andTradeofCR,which also ensures themanagement ofothergovernmentbodies (ÚNMZ,
ČMI, ČIA,seeChapter6).TheveryMinistryofIndustrya ndTrademayenchargeacorporate
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entity to creation assurance and issuing Czech tech nical standards, their amendments and
repeal. This assignment is non-transferable. As lon g as this assignment is valid, no other
corporate entity must be encharged for this activit y. There is no legal claim for this
assignment.ThecostsofthecreationoftheCzech technicalstandardsarecoveredbyaperson
who requiresprocessing.Thecostsof thecreation of standards,notably theCzech technical
standards transposingEuropean standards, prepared pursuant to the requestof theministries
or other central government departments and the cos ts associated with membership in
internationalandEuropeanstandardizationorganiza tionsarepaidbytheState.Increationand
issuing the Czech technical standards, their change s and cancellationmust be provided the
conditionslaiddowninthedecisiontoassignment, assetoutinChapter3.
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ÚVOD 

Řízení jakosti je nedílnou a velice významnou úlohou  p ři vedení spole čnosti. „Na
jednotlivých stupních vývoje existují t ři faktory – jakost, náklady a operativní plánování,
kteréna sebevzájemn ě stálep ůsobí.“ [1]„Technologieaodbornéznalostinem ůževyužívat
nikdo jiný než lidé, kte ří je vyvinuli, protože pro ostatní neexistuje zp ůsob, jak by poznali,
kde to je užite čné a co se tím dokáže.“[2] Řízení jakosti jsem se za čala v ěnovat teprve
nedávno,ikdyžjsemon ěmslyšelanast ředníškole.Užtamm ě řízeníjakostizaujalo,aproto
jsem využila možnosti vypracovat na toto téma bakal ářskou práci. Jako nová ček vtomto
oboru jsemsezam ěřilahlavn ě navysv ětlenípojm ů  asnažilase jasn ěodpov ědětnazadanou
otázku,kterástojíivnázvutétomépráce.
RádabychúvodemcitovalaTomášeBa ťu,který řekl:                              

 „Žádnýpodnikatelnem ůžemítúsp ěchbezlidskéhofaktoru„ .
 
Tato významná česká osobnost už ve své dob ě dob ře tušila jak d ůležité je pro
společnost řízeníjakosti.Dikytomudokázalvybudovatjedenz největšíchpodnik ů svédoby.
Zavedlnovérevolu čnímyšlenky,kteréjsoudosudužíványjakop říkladtopmanagementu.
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1. Jakost a normy- vysvětlení pojmů. 

1.1. Jakdefinujemejakost.
Podle slovníku cizích slov m ůžeme jakost definovat jako „kvalitu“nebo také“stav
věci“[3].
„V novodobé historii (zhruba od za čátku 20. století) m ěla definice jakosti řadu podob a
prodělala řaduzm ěn.P řipomeňmesijenn ěkteré:
• Jakostjevhodnostpropoužití. (JosephM.Juran)
• Jakostjeshodaspožadavky. (PhilCrosby)
• Jakostjeschopnostproduktuuspokojitzákazníkovy potřeby.
(NormaISO8402zroku1986)
V sou časné dob ě  se používá definice z normy ČSN EN ISO 9000:2001 – Systémy
managementujakosti–Základy,zásadyaslovník:
Jakostjestupe ň spln ěnípožadavk ů souboreminherentníchznak ů.  Inherentnímznakem
serozumívlastní,vnit řníznakobjektu,ojehožjakostsejedná.
Normauvádíirovnocennésynonymumprojakost: kvalita.“[4]
ArmandV.Feigenbaumpakdefinujekvalitutakto:„K valitavýrobkujesouhrnvšech
jehokonstruk čníchavýrobn ětechnickýchcharakteristik,kteréur čujíúrove ň,sjakouprodukt
naplnío čekávánízákazníka.“[5]


1.2. Jakdefinujemenormu.

Normum ůžeme,díkyjižzmín ěnémuslovníkucizíchslov,definovatjako„všeobecn ě
závaznépravidlo“tedy„p ředpis“[6].Jetotedyp ředpis,kterýjasn ěstanovujejakazajakých
podmínekmámevyráb ětajakýchvlastnostímádanývýrobekdosáhnout.
Technickénormydálem ůžemedefinovatpomocízákon č.22/1997Sb.,otechnických
požadavcíchnavýrobky.
§4
„Českétechnickénormy
Česká technická norma je dokument schválený pov ěřenou právnickou osobou (§ 5)
pro opakované nebo stálé použití, vytvo řený podle tohoto zákona a ozna čený písmenným
označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve V ěstníku Ú řadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále  jen "V ěstník Ú řadu"). Česká technická
normaneníobecn ězávazná.
Název česká technická norma a písmenné ozna čení ČSN nesm ějí být použity k
označeníjinýchdokument ů.
Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakova né používání pravidla,
směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledk ů  zam ěřené na dosažení
optimálníhostupn ěuspo řádánívevymezenýchsouvislostech.

§4a
Harmonizovanétechnickénormyaur čenénormy
Českátechnickánormasestáváharmonizovanou českoutechnickounormou,p řejímá-
li pln ě požadavky stanovené evropskou normou nebo harmoniz ačním dokumentem, které
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uznaly orgány Evropského spole čenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo
evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evr opská norma stanovena v souladu s
právem Evropských spole čenství spole čnou dohodou notifikovaných osob (dále jen
„harmonizovanéevropskénormy“).
Pro specifikaci technických požadavk ů  na výrobky, vyplývajících z na řízení vlády
nebo jiného p říslušného technického p ředpisu, m ůže Ú řad pro technickou normalizaci,
metrologii  a státní zkušebnictví (dále jen „Ú řad“)  po dohod ě s ministerstvy a jinými
ústřednímisprávnímiú řady,jejichžp ůsobnostisep říslušnáoblast týká,ur čit českétechnické
normy, další technické normy nebo  technické dokume nty mezinárodních pop řípadě
zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty  obs ahující podrobn ější technické
požadavky(dálejen„ur čenénormy“).
Úřad oznamuje ve V ěstníku Ú řadu harmonizované české technické normy, ur čené
normyajejichzm ěnynebozrušení.Voznámeníuvedetéžtechnickýp ředpis,kn ěmužsetyto
normyvztahují.
Splnění harmonizované české technické normy, ur čené  normy nebo spln ění
zahraniční technické normy p řejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou
evropskounormu,nebospln ěníjejich částísepovažujevrozsahuazapodmínekstanovenýc h
v technickémp ředpisuzaspln ěnít ěchpožadavk ů  stanovenýchtechnickýmip ředpisy,knimž
se tyto normy nebo jejich části vztahují. Pokud orgány Evropského spole čenství u
harmonizovaných evropských norem nebo Ú řad u ur čených norem dosp ějí k záv ěru, že
splnění t ěchto norem nebo jejich částí nelze nadále považovat za spln ění požadavk ů
technických p ředpisů, oznámí Ú řad ve V ěstníku Ú řadu ty harmonizované české technické
normynebour čenénormy,kterýchsetatoskute čnosttýká.
Úřad zve řejňuje ve V ěstníku Ú řadu odkaz na evropskou normu uve řejněnou podle
práva Evropských spole čenství1b) Komisí Evropského spole čenství v Ú ředním v ěstníku
Evropskýchspole čenství,kteráspl ňujepodmínkytétosm ěrnice.“[13]


Podnikovánorma
Dodržovánítétonormyjepovinnéjenvpodniku,ve kterémjetatonormazavedena.
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2. Normy jakosti 

V této kapitole bych ráda uvedla seznam n ěkolika norem, které se p římo zabývají
jakostí, jakonap říkladEN ISO9000,EN ISO9001,ENISO9004aENIS O14001a ČSN
ENISO30011.

2.1. ČSNENISO9000

Systémymanagementukvality-Základníprincipyas lovník
Účinnostk:2006-05-01
„Anotace:
V této mezinárodní norm ě jsou popsány základy a zásady systém ů  managementu
kvality, které jsou p ředmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány souvis ející
termíny.
Tato mezinárodní norma se týká: a) organizací, kter é se snaží získat výhody
uplatňováním systémumanagementu kvality, b) organizací, které se snaží získat d ůvěru, že
jejich dodavatelé požadavky na produkty splní, c) u živatelů  produkt ů, d) všech, kte ří mají
zájem na vzájemném pochopení terminologie používané  v managementu kvality (nap ř.
dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány), e) všec h osob, jak interních, tak externích v ůči
organizaci,kteréposuzují systémmanagementukvali tyneboprovád ějí jehoauditzhlediska
shody s požadavky ISO 9001 (nap ř. audito ři, kompetentní orgány, certifika ční/registrační
orgány), f) všech osob, jak interních, tak externíc h v ůči organizaci, které poskytují
poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný
protutoorganizaci,g)zpracovatel ů souvisícíchnorem.“[7]

2.2. ČSNENISO9001

Systémymanagementujakosti-Požadavky
Účinnostk:2002-04-01
„Anotace:
V této norm ě jsou specifikovány požadavky na systém managementu  jakosti v
případech, kdy organizace pot řebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat vý robek,
který spl ňuje požadavky zákazníka a p říslušné požadavky p ředpisů  a kdy má v úmyslu
zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní apli kací tohoto systému, v četně proces ů  pro
jehoneustálézlepšování.“[8]
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obr.2.2 .Modelprocesn ěorientovanéhosystémumanagementukvality[25]


2.3. ČSNENISO9004

Systémymanagementujakosti-Sm ěrniceprozlepšovánívýkonnosti
Účinnostk:2001-08
„Anotace:
Tatonormaposkytujesm ěrnicenadrámecpožadavk ů  uvedenýchv ISO9001,abyse
vzalavúvahujakefektivnost,takú činnostsystémumanagementujakostiatedypotenciál pro
zlepšovánívýkonnostiorganizace.
VesrovnánísISO9001jsoucíle,týkajícísespoko jenostizákazníkaajakostivýrobku,
rozšířeny tak, aby zahrnovaly spokojenost zainteresovanýc h stran a výkonnost organizace.
Normajepoužitelnáproprocesyorganizace,takžez ásadymanagementujakosti,sloužícíjako
základ, lze rozvinout v celé organizaci. Zám ěrem této normy je dosažení pokra čujícího
zlepšováním ěřenéhospokojenostízákazník ů ajinýchzainteresovanýchstran.
Tato norma obsahuje návod a doporu čení a není ur čena pro ú čely certifikace, pro
vypracováníp ředpisů neboprosmluvníú čely,anijakopokynprouplat ňováníISO9001.“[9]
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2.4. ČSNISO/TS16949

Systémymanagementujakosti -ZvláštnípožadavkynapoužíváníISO9001:2000v
organizacíchzajiš ťujícíchsériovouvýrobuavýrobunáhradníchdíl ů vautomobilovém
průmyslu
Účinnostk:2002-11-01
„Anotace:
V této technické specifikaci jsou spolu s ISO 9001 :2000 stanoveny požadavky na
systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sério vou výrobu a je-li to relevantní, na
instalaciaservisprodukt ů vautomobilovémpr ůmyslu.Tatotechnickáspecifikacejevhodná
pro výrobní místa organizace kde se vyráb ějí díly pro sériovou výrobu a/nebo servis,
specifikovanézákazníkem.
Podpůrné funkce, pokud jsou zajiš ťovány místním nebo odlou čeným pracovišt ěm
(jako jsou nap ř. vývojová st řediska, úst ředí spole čnosti a prodejní st řediska) jsou sou částí
auditu výrobního místa, protože jsou však podp ůrné, nemohou však získat samostatný
certifikát podle této technické specifikace. Tuto t echnickou specifikaci je možné také
aplikovat v celém dodavatelském řetězci automobilového pr ůmyslu.“ [10]

2.5. ČSNENISO14001

Systémyenvironmentálníhomanagementu-Požadavkys návodempropoužití
Účinnostk:2005-07-01
„Anotace:
Norma ISO 14001:2004 je první revizí normy ISO 1400 1 z roku 1996. Systémy
environmentálního managementu dosáhly od publikován í první ISO normy v roce 1996
značného rozší ření ve sv ětě (p řes 70 tisíccertifikací) i v České republice (p řes 1000
certifikací)amasivníhouplatn ěnívorganizacíchr ůznýchvelikostíaobor ů,samostatn ěnebo
v soub ěhu,kombinaci resp. integraci s dalšími systémyman agementu (p ředevšímsystémem
managementujakostiasystémemmanagementubezpe čnostiaochranyzdravíp řipráci).
Norma specifikuje požadavky na systém environmentál ního managementu tak, aby
organizaci umožnila vytvo řit a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou  požadavky
právních p ředpisů  a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o
významných environmentálních aspektech. Týká se t ěch environmentálních aspekt ů, které
organizace identifikovala a kterém ůže řídit a t ěch, na kterém ůžemít vliv.Norma sama o
soběnestanovujespecifickákritériaenvironmentálního profilu.
Norma organizacím umož ňuje: a) vytvo řit, zavést, udržovat a zlepšovat systém
environmentálního managementu, b) ujistit se o shod ě s environmentální politikou, kterou
vyhlásily,c)prokázatshodus toutomezinárodníno rmou1)u činěnímvlastníhorozhodnutía
vydánímvlastníhoprohlášení,nebo2)požádánímop otvrzenísvéshodystranami,kterémají
na organizaci zájem, jako jsou zákazníci, nebo 3) p ožádáním o potvrzení svého vlastního
prohlášení stranou, která je z pohledu organizace e xterní stranou, nebo 4) požádáním o
certifikaci/registraci svého systému environmentáln ího managementu externí organizací.
Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní norm ě jsou ur čeny k tomu, aby byly
včleněnydojakéhokolisystémuenvironmentálníhomanageme ntu.
Rozsah jejich uplatn ění závisí na takových faktorech jako jsou environme ntální
politika organizace, povaha jejích činností, výrobk ů  a služeb, lokalita a podmínky, v nichž
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pracuje.Vp řílozeA tatomezinárodnínormaposkytuje informativ nínávodk jejímupoužití.
Dodatečný text p řílohy A má informativní charakter a jeho ú čelem je zabránit mylnému
výkladu požadavk ů  obsažených v kapitole 4 tétomezinárodní normy. In formace uvedené v
přílozeA týkající sepožadavk ů  kapitoly4nejsouzamýšleny jakodopln ění,vylou čení,nebo
jakákoliúpravat ěchtopožadavk ů.“[11]

2.6. ČSNENISO30011

Směrniceproprov ěřovánísystém ů jakosti.
„Návod na auditování systému managementu jakosti a systému enviromentálního
managementu.“[12]




3. Tvorba českých technických norem  

3.1. Zabezpe čenítvorby českýchtechnickýchnorem
„Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich zm ěny a zrušení v rozsahu
vymezenémzákonemzaru čujestát.
Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu (dále jen "Ministerstvo")m ůže pov ěřit právnickou
osobu zabezpe čováním tvorby a vydáváním českých technických norem, jejich zm ěn a
zrušení(dálejen"pov ěřenáprávnickáosoba").Totopov ěření jenep řevoditelné.Podobu,po
kterou je toto pov ěření platné, nesmí být touto činností pov ěřena jiná právnická osoba. Na
udělenípov ěřeníneníprávnínárok.
Ministerstvo rozhoduje opov ěřeníprávnickéosobyna základ ě její žádosti.Posuzuje
přitomzejména,zdažadatelbudeschopenplnitvšechn ypodmínkystanovenétímtozákonem.
Pokud pov ěřená právnická osoba neplní podmínky stanovené v tom to zákon ě a v
rozhodnutíopov ěřenínebopokudotopožádá,Ministerstvopov ěřenízruší.
Rozhodnutí o pov ěření právnické osoby, jakož i zrušení tohoto rozhodn utí zve řejní
Ministerstvoveform ěsd ěleníveSbírcezákon ů  Českérepubliky.
Pokud nejsou tvorba a vydávání českých technických norem, jejich zm ěny a zrušení
zabezpečenypov ěřenouprávnickouosobou,zabezpe čujepln ění jejíchúkol ů Ú řad.Ú řadjev
takovémp řípaděoprávn ěnvybíratzaodborné činnostisouvisejícísezabezpe čenímvydávání
a řádné distribuce českých technických norem úplatu. Tyto činnosti a výši úplaty stanoví
Ministerstvovyhláškou.
Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje je jich
zpracování. Náklady na tvorbu norem, p ředevším českých technických norem p řejímajících
evropské normy, zpracovaných na základ ě požadavku ministerstev nebo jiných úst ředních
správníchú řadů anákladyspojenés členstvímvmezinárodníchaevropskýchnormaliza čních
organizacíchhradístát.
Českétechnickénormynebojejich částivydanénajakémkolivnosi čism ějíbýt,pokud
zvláštní zákon9) nestanoví jinak, rozmnožovány a ro zšiřovány jen se souhlasem pov ěřené
právnickéosobynebozapodmínekstanovenýchvodst avci6sesouhlasemÚ řadu.“[13]
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3.2. Podmínkytvorbyavydávání českýchtechnickýchnorem

„Přitvorb ěavydávání českýchtechnickýchnorem,jejichzm ěnáchazrušenímusíbýt
zajištěnypodmínkystanovenévrozhodnutíopov ěření,kterýmijsouzejména:

a)    v časné zve řejňování oznámení o p řipravovaných návrzích českých technických
norem,jejichvydání,zm ěnáchazrušeníveV ěstníkuÚ řadu,
b)    jednotnost a vzájemný soulad českých technických norem a jejich soulad s
právnímip ředpisy,
c)využívánídosaženéhostupn ěrozvojev ědyatechniky,
d)uplat ňováníochranyoprávn ěnéhozájmu,
e)    pln ění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, z členství v mezinárodních a evropských normaliza čních organizacích a
využívánívýsledk ů mezinárodníspolupráce,
f)   projednánínávrhu českétechnickénormy,jejízm ěnynebozrušenískaždým,kdo
sevelh ůtěstanovenévezve řejněnémoznámeníozahájenízpracovánínávrhu českétechnické
normyneboonávrhunazm ěnunebozrušení českétechnickénormyp řihlásíuosobyuvedené
vtomtooznámení,neboskaždým,kdozašlesvéstan oviskokezve řejněnémunávrhuvelh ůtě
stanovenévoznámeníojehozve řejnění,
g)    zrušení české technické normy, které bylo projednánopodle p ísmene f), pokud
neodpovídápodmínkámstanovenýmpodpísmenyb)ažd ),
h)    řádná distribuce vydaných českých technických norem a jejich zm ěn do dvou
týdnů podoru čeníobjednávky.“[14]



4. Průkopníci jakosti 
 
4.1. FrantišekEgermayer

„Prof.RNDr.FrantišekEgermayer,DrSc.,(narozen 1913,zem řel1989)byljednímze
zakladatelů  a nejvýznamn ějších pr ůkopníků  moderního chápání jakosti v našem stát ě. Již v
období první republiky a zejména po II. sv ětové válcepochopil, že jakostvýrobk ů  a služeb
budekritériemúsp ěchuvkonkurenci.
Byl nejen znalým teoretikem, ale rovn ěž úsp ěšně pracoval v pr ůmyslové praxi, byl
vynikajícím pedagogem, organizátorem i manažerem. D íky svým kontakt ům se sv ětovými
odborníkyvoblastijakostiidíky členstvíafunkcímvEvropskéorganizacipro řízeníjakosti
(EOQC, následn ě EOQ) k nám již od padesátých let dvacátého století  p řinášel nejnov ější
poznatkyzoblastiTQM,kterép ředávalstudent ůmiodborník ůmzpraxe.
Inicioval a řídilCelostátní odbornou skupinu pro jakost, ve kte ré integroval vedoucí
pracovníky útvar ů  řízení jakosti, pedagogy a nadšence pro nov ě se rozvíjející obor. Svou
činností spolu s dalšími osobnostmi, zejména dr. A. Žaludovou, p řipravil podmínky pro
ustavení ČSJ v roce 1989. Spoluvytvo řil tak základ pro rozvoj systém ů  jakosti v celém
průmyslu, ve službách a nyní i ve ve řejné správ ě, založený na kvalifikovaném využívání
nástrojů jakostianacílev ědomévýchov ěvoblastimanagementukvality.“[15]
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4.2. Dr.JosephM.Juran–„oteckvality“

„Dr. JosephM. Juran, v ěhlasný autor a „otec“ moderního managementu kvality , se
narodilvrumunskéBrailevroce1904,zem řeldne28.února2008vev ěku103let.Dr.Juran
bylcelosv ětověznámjakopr ůkopníkaši řitelpr ůmyslovéapodnikovékvality.Významn ěse
podílel na  jejím prosazování a rozvoji a p řispíval v oblasti teorie managementu,
managementulidskýchzdroj ů ataképoradenství.
Napsal n ěkolik knih a celosv ětově se řadil v oblasti managementu kvality mezi
nejvýznamnějšímyslitele20.století.Vroce1937uplatnil„Pa retůvprincip“,kterýdnesznají
a využívají miliony manažer ů  nejen v managementu kvality, ale i v nejr ůznějších dalších
oborech.Takénapsalprvní„standardreferencework “managamentukvalityaP říručku řízení
kvality – Quality Control Handbook, která byla popr vé publikována v roce 1951 a dodnes
vydánavšestivydáních.
Cestoval po sv ětě a u čil, jak zlepšovat kvalitu. V roce 1993 navštívil Pr ahu. Jeho
návštěvasetehdysetkalasmimo řádnýmohlasemam ělavelkývýznam.Vroce1979,tedyve
věku75let,založilJuran ůvinstitut,zam ěřenýnavzd ěláváníavýzkummetodprozlepšování
kvalitypodnikání.Tendodnesposkytujeklient ůmaspole čnostemhodnotnésouborynástroj ů
a metod pro  zlepšování jejich výsledk ů. Mnoho metod dr. Jurana pro zlepšování
podnikatelskévýkonnostisestálepoužívá;nap říkladnástrojeaprincipyLeanaSixSigmaa
jejichvyužíváníjsoudnescelosv ětověvpop ředípozornosti.“[16]

4.3. W.EdwardsDeming

„William Edwards Deming (narozen 14. října 1900, zem řel 20. prosince 1993) byl
americký statistik, vysokoškolský profesor, autor a  odborný asistent, který široce p řispěl ke
zlepšení výroby ve Spojených státech b ěhem 2. sv ětové války. Deming je možná nejvíce
známýpro jehoprácivJaponsku;kdep ůsobilodroku1950,kdeu čilvyššíprincipyvedení.
W.EdwardsDemingzískaltitulBc.zelektrotechnik ynauniversit ěveWyominguuLaramiea
(1921), titul Mgr.na universit ě Colorado (1925), a Ph.Dr. na universit ě Yale  (1928). Dr.
Deming pracoval u Bellových telefonních laborato řích, pozd ěji v Japonsku, následn ě jako
profesornauniversit ěNewYorku,akone čnějakonezávislýporadceveWashingtonu,D.C.V
roce 1993,Dr.Demingzaložil institutW.Edwardse DemingaveWashingtonu,D.C.Cílem
tohotoinstitutujestaratsepochopeníDemingovas ystému.“[17]


4.4. KaoruIshikawa

„Odborník v oblasti managementu, který usiloval o z výšení jakosti řízení na
pracovišti.KaoruIshikawajetakéduchovnímotcem diagramup říčinanásledk ů,kterýjetaké
nazýván Ishikaw ův diagram  nebo i diagramem rybí kosti (angl. Fishb one diagram). Jeho
účelem je stanovení nejpravd ěpodobnější p říčiny problému, který řešíme. I tento nástroj
jakosti je obvykle používán v týmu, kdy pomocí brai nstormingu jsou generovány všechny
možné,imálopravd ěpodobné,p říčinyproblému,který řešíme.“[18]
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obr.:4.4.Ishikawadiagram-diagramp říčinanásledk ů [26]

4.5. AnežkaŽaludová

„Světově uznávaná mimo řádná osobnost, čestná p ředsedkyně ČSJ a čestná členka
Evropskéorganizaceprokvalitu.RodnýmjménemAgne sWaddellová,narozená22.7.1919
v Kilwinningu ve Skotsku, zem řela 13. 1. 1999 v Londýn ě. Na její po čest od roku 1998
oceňuje ČSJ každoro čně čestnou cenou osoby z České republiky, které se mimo řádným
způsobemzasloužilyorozvojpé čeokvalituvnašízemi.Totovysokéocen ěníbylonazváno
CenaAnežkyŽaludové.“[19]


DálepotomArmandFeigenbaumaGenichiTaguchi.
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5. Vývoj jakosti 
5.1. Právní
„Zaminulého režimu hrály ČSNmnohem d ůležitější roli, o čemž sv ědčí i srovnání
počtu závazných technických norem d říve a dnes. Stát se snažil v rámci centráln ě řízené
ekonomiky pomocí závazných technických noremvymezo vat povinnosti často v oblastech ,
kde nem ěl správn ě zasahovat. Avšak i v pr ůběhuminulého režimu se právní povaha ČSN
měnila.
Zákon č.35/1957Sb.otechnickénormalizacijednodušesta novil,žetechnickénormy
platí pro každého, jehož se týkají. Dále, pokud nen í technická norma ozna čena jako
doporučená,jezávazná.Tentopostojkzávaznostizmír ňujepozd ějšínovýzákonotechnické
normalizaci č.96/1964Sb.Ten rozd ěloval technickénormyna státní,oborovéapodnikov é.
Stupeň  technické normy se ur čil podle d ůležitosti p ředmětu a podle okruhu uživatel ů. Ode
dne ú činnosti státní a oborové normy a v rozsahu jimi sta noveném byly organizace, které
předmět t ěchtotechnickýchnoremvyráb ěly,zkoušely,kontrolovaly,distribuovaly,používal y
nebopodlen ěhopostupovalyp řivýrob ě nebo jiné činnosti,povinnyvykonávatsvou činnost
podleustanovenít ěchtotechnickýchnorem.
Technickénormysestalyzárove ň  závaznéipropracovníky,kte říplnilyúkolyt ěchto
organizací, jestliže snimibyli seznámeni.Obsah t echnickýchnoremnesm ělbýtv rozporus
jinými právními p ředpisy. Také technické normy nižšího stupn ě nesm ěly být v rozporu s
technickýminormamivyššíhostupn ě.
Po roce 1989 byl vydán nový p ředpis o československých technických normách,
zákon č.142/1991Sb.Úst řednímorgánemstátní správyprooblast technickéno rmalizace se
stal Federální ú řad pro normalizaci a m ěření. Právnické a fyzické osoby oprávn ěné k
podnikatelské činnosti byly povinny řídit se p ři své činnosti t ěmi ustanoveními
československé normy, která byla ozna čena jako závazná. Schválené československé normy
oznámilÚ řad veV ěstníku a uvedl, které její články jsou závazné. Toto oznámení a vydání
ČSN ú ředním tiskem bylo podmínkou platnosti. Po rozpadu f ederace byl vydán zákon č.
20/1993Sb.ozabezpe čenívýkonustátnísprávyvoblastitechnickénormal izace,metrologiea
státního zkušebnictví. Byl z řízen dodnes existující Ú řad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, který je pod řízen ministerstvu hospodá řství. Ú řad je
rozpočtovouorganizací.
Technické normy vydané p řed ú činností tohoto zákona podle dosavadních p ředpisů
zůstaly v platnosti, pokud nedošlo k jejich zrušení. Československé technické normy se
považujíodednenabytíú činnostitohotozákonaza českétechnickénormy;písmennázna čka
ČSNsenem ění.

V sou časné dob ě jsou ČSN upraveny dv ěma zákony, z nichž se ani jeden
nespecializuje pouze na n ě. T ěmito zákony jsou již výše zmín ěný zákon č. 20/1993 Sb. o
zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normal izace, který vznikl v dob ě
účinnostizákonao ČSN142/1991Sb.,adálezákon č.22/1997otechnickýchpožadavcíchna
výrobky, který zárove ň  zákon o ČSN z roku 1991 zrušil. Novou úpravou se odstra ňuje
možnost vydávání závazných českých technických norem jako p ředpisů, jimiž se dosud v
rozporu s Ústavou České republiky mohly stanovovat povinnosti podnikat elům. České
technickénormyjsounynídefinoványzp ůsobemodpovídajícímdefinicímvmezinárodnícha
regionálních normaliza čních organizacích, a je tak umožn ěno, abym ěly stejnou funkci jako
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národní normy stát ů  s tržní ekonomikou a aby byly pln ě zp ůsobilé zejména pro p řejímání
evropských norem. Smyslem takových nezávazných nore m je podávat informaci o obecn ě
uznávanýchtechnických řešeních.
V souladu s praxí v EU se zavádí pojem harmonizovan é normy. Harmonizovanou
českou technickou normou je taková norma, která ve v ztahu ke konkrétnímu technickému
předpisu obsahujícímu obecné vymezení technických spe cifikací obsahuje úpravu, jejíž
splnění se bude považovat za spln ění požadavk ů  technického p ředpisu. Existence takových
norem je nezbytná pro to, aby právní p ředpisy České republiky nebylyneú čelně zat ěžovány
množstvímdetailníchprávníchpožadavk ů.
Z pozitivní úpravy vyplývá, že ČSN již nejsou obecn ě závazné, a to ani pro ur čitou
skupinulidí.Pouzejenn ěkteréznorem,nebour čité částisestanouzávaznými,pokudnan ě
určitý právní p ředpis výslovn ě odkáže. P ři ukládání pokuty za nespln ění povinnosti,
vyplývající z ČSN, nesta čí pouhé konstatování správního orgánu, že ur čitá ČSN byla
porušena. Okolnosti porušení je nutné v řízení zkoumat jako otázky skutkové. Je nutné
dokázat, zda se ČSNna konkrétní p řípad vztahuje a zda její údajn ě porušené ustanovení je
skutečně závazné. Jak už bylo totiž řečeno, ČSN obsahují i ustanovení doporu čujícího
charakteru,atyzávaznánejsou.Stejn ě jet řebapostupovatv řízeníusoudu.Nazáv ěrlzejen
konstatovat, že ve sv ětle nové koncepce české technické normy mají své d ůležité
opodstatnění,ikdyždalšívývojsenedávylou čit.“[20]

5.2. Historický

„Poprvé se pojem „jakost“ objevil již v Chammurapih o zákoníku ze staré
Mezopotámie.Zdejen ěkolikp říkladů zestavebnictví:„ Jestližestavitelpostaviln ěkomud ům
a neud ělal své dílo pevn ě a ze ď  spadne, tento stavitel pevn ě vystaví tuto ze ď  ze svých
vlastníchprost ředků.Stavitel,kterýpostavíd ůmsnevyhovujícíkonstrukcí,avd ůsledkutoho
sed ůmz řítíazabijesvéhomajitele,mábýtpotrestánsmrt í.“
Další zmínka se objevuje nap říklad v díle římského architekta Vitruvia „De
architectura“,kdejeuvedeno,žepokudchceme,aby cihlyrovnom ěrněproschly,sušímejena
jařeanapodzim.
Dále se s tímto pojmem setkáváme v moderních filozo fických slovnících. Pro
řemeslnou výrobu byl typický kontakt řemeslníka s výrobkem od za čátku až do konce.
Kdykoliv jej mohl srovnat s p řáním zákazníka a pop řípadě pohotov ě opravit. Po nástupu
průmyslové doby již nebyl d ělník v kontaktu se zákazníkem a provád ěl pouze díl čí část
výrobku a ztratil pocit hrdosti k danému výrobku. Z  tohoto d ůvodu za čala být zavád ěna
průběžná kontrola. Tento požadavek výrazn ě zesílila druhá sv ětová válka. Množství
válečného materiálu muselo být vyráb ěno se zvýšenou kvalitou výroby. Pr ůběh výroby byl
sledován, provád ěla se kontrola . Požadavky na technické vlastnosti byly stanoveny v
normách. Za kvalitní byl požadován produkt se stopr ocentní úrovní výrobního provedení.
Nejprve docházelo k odd ělení výroby a technické kontroly, která m ěla bdít nad kvalitou
produkce.
Zestatistickéhovyhodnocenívyplynulymimojinét řid ůležitépoznatky:
· Procesy nelze nechat probíhat samovoln ě a spoléhat na samovolný vznik pot řebné
kvality.
·Kvalitnívýrobeknelze„vykontrolovat“,alemusí sevyrobit
· Řízenýprocesposkytujekvalitnívýstupyefektivn ětehdy,kdyžstejnápozornostjako
kvalitěsamotnéhoprocesusetakév ěnujekvalit ěvýstup ů.“[21]
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6. Hlavní orgány státní zprávy [22] 

6.1. Ministerstvopr ůmysluaobchodu ČR
Mimo jiné zabezpe čuje řízení státní politiky voblasti metrologie a zajiš ťuje řízení
státníchorgán ů státnísprávy(ÚNMZ, ČMI, ČIA).

6.2. Ú řadprotechnickounormalizaci,metrologiiastátní
zkušebnictví(ÚNMZ)
- řídí činnostorgán ů státnímetrologie,
- autorizujeorganizaceprovýkonystátnímetrologi eaproú ředním ěření,
- stanovím ěřidlapodléhajícípovinnémuov ěřování,
- schvaluje metrologické p ředpisy, tj.metodické pokyny pro metrologii a
technickép ředpisymetrologické,
- schvalujeavyhlašujestátníetalonya českéreferen čnímateriály,
- rozhoduje o uznání schválení typu m ěřidla nebo o ov ěření m ěřidla či
referenčníhomateriálu,provedenéhovzahrani čí,
- povolujevýjimkyzestátnímetrologickékontroly měřidel.

6.3. Českýmetrologickýinstitut( ČMI)
- zabezpe čuje českoustátníaprimárníetalonážjednotekastupnic fyzikálnícha
technickýchveli čin,
- uchovává, zdokonaluje a mezinárodn ě porovnává p ředmětné etalony, v četně
přenášeníhodnotjednoteknasekundárníetalony,
- provádívýzkumavývojvoblastimetrologie,
- řídítvorbureferen čníchmateriál ů ajejichosv ědčování,
- zabezpe čuje ú čast na mezinárodní spolupráci voblasti v ědecké a legální
metrologieareferen čníchmateriál ů,
- zpracovává a vydává metrologické p ředpisy pro metody p řenosu hodnot
jednotek veli čin za státních a primárních etalon ů  na etalony nižších řádů, pro
ověřovánístanovenýchm ěřidel,resp.kalibra čnímetodikypropracovním ěřidla,
- zpracovávánávrhyvým ěruostanovenýchm ěřidlech,
- zabezpe čuje sekundární etalonáž fyzikálnícha technickýchv eličina jednotek,
uchovává, porovnává a zdokonaluje vlastní sekundárn í etalony, rozvíjí metody
etalonáže,
- vykonávástátnímetrologickoukontrolum ěřidelfyzickýchaprávnickýchosob,
vykonáváfunkcist řediskakalibra čníslužby,
- provádíregistracivýrobc ů aopravá řů m ěřidel,
- podílí se na certifikaci výrobc ů  a certifikaci systém ů  řízení jakosti zhladiska
metrologickéhozabezpe čení,
- poskytuje metrologické expertízy a informace, pro vádí odbornámetrologická
školeníavydáváosv ědčeníoodbornézp ůsobilosti,
- podle pot řeby a technických možností zajiš ťuje opravy a servis m ěřící
techniky,pop ř.jejichvýrobuamontáž,
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- vestanovenéoblastizabezpe čujesystémv ědeckotechnickýchinformací,
- poskytujekonzultaceprometrologickápracovišt ěv ČR,
- vybírá zdroje zá ření a zajiš ťuje atestaci adistribuci sekundárníchetalonových
zářičůa roztok ů  sradionuklidy pro pot řeby kalibrace. Kt ěmto ú čelům zabezpe čuje
neobchodnídovozyavývozyradioaktivníchmateriál ů.

6.4. Českýinstitutproakreditaci( ČIA)
- buduje a zajiš ťuje akredita ční sytém v ČR podle evropských norem řady 45
000,
- provádíakreditacizkušebníchakalibra čníchlaborato ří,
- zastupuje ČRvp říslušnýchmezinárodníchorganizacích,
- ud ěluje, odnímá či m ění osv ědčení o akreditaci, rozhoduje o jeho neud ělení
nebo pozastavení, pov ěřuje právnické osoby funkcí akredita čního st řediska a
prověřujejejich činnost,
- stanovuje kvalifika ční požadavky na posuzovatele a na pracovníky
akreditovanýchmíst,
- podílísenajejichdoškolování,
- zabezpe čujeaprovádíposuzovánížadatel ů oakreditaci.



7. Odkaz Tomáše Bati v kontextu současných trendů jakosti 

„Mezinej častějšími zm ěnamikoncep čníhocharakteru jsouvsou časnosti,mimo jiné,
zmiňoványivšechnyzm ěnyuplat ňovanévoblastisystém ů  řízeníjakosti,kterébezjakékoliv
nadsázky, zvlášt ě vnašich podmínkách, iniciovaly principiální a dal ekosáhlé zm ěny
celopodnikových systém ů  řízení. Vnašich podnicích, žel stále ješt ě p řevládá tendence
podceňovatúlohulidíp řipln ěnícíl ů  jakostiatozmnohad ůvodů,zekterýchsip řipomeňme
alespoň  jejich nevyzpytatelnost, obtížn ější uchopitelnost a prom ěnlivost oproti faktor ům
technickým a organiza čním. Efektivní odborné posuzování a hodnocení lidsk ých zdroj ů
vpodnikovépraxijestáleješt ěoblastívcelkunezvládnutou,kterábysizasloužil amimo řádné
pozornostivšechzainteresovanýchstran.
Je totiž jižmnohokráteov ěřenouskute čností,žepráv ě chováníapostojepracovník ů
bezprostředně ovliv ňují požadovanou jakost všech podnikových činností. P ředpokladem
jakostníchvýstup ů neníprotopouzeúrove ň technologickéhoza řízení,uplatn ěníprogresivních
technologických postup ů  či nákup špi čkového know-how, ale p ředevším jakostn ě zvládnuté
organizační procedury, které pln ě zajistí p ředpoklad pro to, aby pracovníci všech
hierarchických úrovní naplnili p řesně to, co se od nich o čekává a v ěnovali maximální
pozornostvšem činnostemafaktor ůmovliv ňujícímvýslednoujakost.
Rovněžnaprostáv ětšinapožadavk ů  zakotvenýchvnedávnop řijatýchdokumentecho
jakosti(Národnípolitikapodporyjakosti,p řipravovanánovelaISO9000,Modelvyjíme čnosti
EFQMadalší), poukazujínaklí čovouúlohu řízení lidskýchzdroj ů  v četně d ůrazunaúlohu,
kvalifikaciaodpov ědnostvrcholovéhovedení.
Pro konkuren ční schopnost podniku je proto stále pot řebnější nejen precizn ě
nadefinovatvšechnyprocesyvtomkterémsystému,a le  pokusit senásledn ě implementovat
celýkomplexdíl číchsystém ů  řízenívjejichvzájemnýchvazbách.Práv ěuplat ňováníp řístupů
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a princip ů  procesního řízení lze však na základ ě prvních zkušeností považovat za jedno z
kritických míst zavád ění a zlepšování jakosti. A je tomu zejména proto, ž e tyto p řístupy
vyžadují zásadní zm ěnuzp ůsobumyšlení, rozhodování a jednání a tonejenodv rcholového
vedení,aleodvšechpracovník ů podniku.
Mimořádně vysoké nároky na management kladou zejména procesy  p řechodu od
převládajícíhorozhodovánízaloženéhonapozicích,fu nkcíchadíl číchúkolechkrozhodování
procesnímu, zvažujícímu efektivitu proces ů, a využívajícímu širokou škálu informa čních
zdrojů  v četně sledování cíl ů  neustálého zlepšování. Další požadavky se týkají p rocesního
plánování a realizace pracovních postup ů, transformace pravomocí  a odpov ědností lidí,
zajišťovánínezbytnýchzdroj ů,validace,m ěřeníamonitorováníjednotlivýchproces ů.
Všech výše uvedených cíl ů  nelze dosáhnout bez systémové integrace management u
jakostisostatnímisložkamipodnikovéhomanagement u.Vtomtokontextusezejménajedná
o řízenípersonální, řízeníbezpe čnostiaochranyzdravía řízeníenvironmentální.
Praxe dokonce jednozna čně prokazuje umoc ňování efekt ů  t ěchto izolovaných
podnikových systém ů  jejichvzájemnou interakcí, cožvýrazn ě zohled ňuje jak jižzmi ňovaný
modelvyjíme čnostiEFQM,takinov ěp řipravovanáavsou časnostitolikdiskutovanánorma
ISO 9000:2000. P ři pozorném studiu není rovn ěžmožné p řehlédnout fakt, že řadupriorit a
aspektů  uplat ňoval už ve svém systému podnikového řízení jeden znejvýrazn ějších guru
světovéhopodnikání–TomášBa ťa.
Připomeňme si proto vtomto kontextu alespo ň  n ěkteré zaspekt ů  Ba ťova systému
řízení, který, možno říci bez jakékoliv nadsázky, dodnes udivuje sou časný sv ětový
managementatop ředevšímapráv ěsvýmikomplexnímiaintegrujícímip řístupy:
- Baťova soustava řízení je založena na rozhodujícím principu , že člověk, jeho
schopnosti, dovednosti a tv ůrčí vybavenost  (tzv. znalostní kapitál ) jsou základní
formoukapitálu.
- Efektivní využití všech pracovník ů  v četně zvýšené samostatnosti vrozhodovacích
procesechap řejímáním odpovědnosti.
- Dominujícíorientacenazákazníka ,jakotv ůrcepodnikovéstrategie.
- Integrace rozvoje podniku srozvojem regionu  po stránce hospodá řské, politické i
kulturní.
- Flexibilitaa inovatívnostvýrobníchsystém ů  jakozákladsout ěženínanejnáro čněj-
šíchglobálníchtrzích.
- Permanentní p řejímání všech dostupných zkušeností, metod a prakti k  od t ěch
nejlepšíchzceléhosv ěta.
- Pochopení smysluplnosti ztotožn ění kategorií vlastník a zam ěstnanec ve všech
jejíchaspektech.
- Nekompromisní využití základních princip ů  morálky a etiky  jako hybných sil
úspěšnéhopodnikuapotažmoiceléhopodnikání(existen cepodnikovékultury).

Porovnejme nyní výše uvedené aspekty (žel, sodstup em času) sn ěkterými
nejnovějšími požadavky, uplat ňovanými vp řipravované revidované verzi standard ů
ISO,kterévycházejízjižzmín ěnéhomodeluvyjíme čnostiEFQM:

1. Zaměření na zákazníka:  organizace jsou závislé na svých zákaznících a pro to mají
porozumět sou časným a budoucím pot řebám zákazník ů, mají plnit požadavky zákazník ů  a
snažitsep řekonato čekávánízákazník ů.
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2. Vedení: vedoucí pracovníci prosazují jednotnost ú čelu, sm ěru a interního prost ředí
organizace. Vytvá řejí prost ředí, vn ěmžmohou být pracovníci pln ě zapojeni na dosahování
cílů organizace.
3. Zapojení pracovník ů: pracovníci na všech úrovních jsou podstatou organi zace a jejich
plnézapojeníumož ňujevyužitíjejichschopnostívconejv ětšíprosp ěchorganizace.
4. Procesní p řístup: požadovaného výsledku se dosáhne mnohem ú činněji, jsou-li
souvisejícízdrojea činnosti řízenyjakoproces.
5. Systémový p řístup k managementu:  identifikování, porozum ění a řízení systému
vzájemně souvisejících proces ů  zam ěřených na daný cíl p řispívá kefektivnosti a ú činnosti
organizace.
6. Neustálézlepšování: trvalýmcílemorganizacejeneustálézlepšování.
7. Přístupkrozhodování zakládající se na faktech: efektivní rozhodování jsou založena
nalogickéaintuitivníanalýzeúdaj ů ainformací
8. Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy: schopnost organizace a jejich dodavatel ů
tvořithodnotysezlepšujevzájemn ěvýhodnýmivztahy.
Při pozorném porovnání obou forem p řístupů, a č proklamovaných vhistoricky
odlišném období i podnikatelském prost ředí, nezbývá, než sjistou dávkou pokory
konstatovat,žemnohézprincip ů dnesvydávanýchzazcelanové,moderníaorigináln íužzde
vn ějaké podob ě byly. I vnašem podnikatelském prostoru tedy exist ovala, a to bez
jakýchkoliv pochyb, zcela unikátní a neopakovatelná  národn ě - regionální kultura
podnikového řízení a potažmo ipodnikánív ůbec.Kamse tyto,ve svédob ě zcelaoriginální
trendy a principy vytratily? Kam se pod ělo Ba ťovo, by ť  vsou časnosti již ob čas n ěkterými
vrcholovýmimanažéryop ětp řipomínané,že„tonejlepšínasv ětěnámúpln ěsta čí“?
Pokusmesevplnémkontextuvýšeuvedenýchsouvislo stíprotovnímatpodnikatelský
a tv ůrčí odkaz Tomáše Bati jako stále životaschopný, který  m ůže vn ěkterých svých
nadčasovýchaspektecha podobáchoslovit sou časnou ibudoucígeneracinašichmanažer ů  a
podnikatelů. Ješt ě dnes jde vpravd ě o zkušenosti amyšlenky často zásadního charakteru, o
rozhodovacíprocesypln ěpoplatnésoudobýmpraktikámatrend ůmpodnikového řízení, řízení
jakosti nevyjímaje, které nám, bez jakékoliv nadsáz ky, mnohdy závidí celý informovaný
svět.“[23]
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8. Jsou technické normy přínosem pro kvalitu?  

Technické normy mají zásadní vliv na kvalitu, a ť  vpozitivním či negativním slova
smyslu. Pokudnormanení řádně zpracovánaa nespl ňuje-li ú čeldetailníchprávníchnárok ů,
kterými jsou p ředevším jakost výrobk ů, ochrana zdraví a života lidí, bezpe čnost práce a
technickýchza řízení,požárníochrana,tvorbaaochranaživotního prostředí,ochranamajetku
adalšímizájmy.Potomnenímožnédosáhnoutpožadov anékvality.Zárove ň pokudbynorma
měla omezovat možnosti výroby, což bylo možné pozorov at za minulého režimu, a
nezohledňovala by, nap říklad vývoj nových technologií, také by nebylo možn é dosáhnout
požadovanékvality.
Jeveliced ůležité,abynormaneznemož ňovalavývojproduktuodzákladníkvalitydo
maximální, které je daný výrobce schopen dosáhnou. Vtéto dob ě zmítané konkuren čním
bojem,bymohlodojítktomu,žemnohéspole čnostibyvtomtobojineobstály.
Vopa čném p řípadě je technická norma pro kvalitu p řínosem a stává se jakýmsi
návodem na tvorbu kvality a její neustále zlepšován í. Vkapitole 2. jsou zmín ěny normy
jakosti, které kladou d ůraz na stanovení požadavk ů,  na management a na výkonnost
popřípadějinépožadavky,abyorganizacebylaschopnastvo řitvýrobekopožadovanékvalit ě,
kterouzákazníko čekává,akteroustanovujíp ředpisy.
Norma by tedy nem ěly být stropem pro kvalitu, ale zdravým základem, k terý se
snovýmizkušenostmizvyšuje.
Důležité pro kvalitu je rovn ěž plánování jakosti, protože nesta čí jen říct zavedeme
řízeníjakosti,alejetakénutnéz říditodd ělení,kterézavedení řízeníjakostinaplánujeabude
dohlížet na to, aby se dodržovala daná kritéria, a aby s řízením byli obeznámeni všichni
zaměstnanci.
Kzavedení tohoto odd ělení jsou daná hlediska, která nám pomáhají plánova t řízení
jakosti.Pohlédneme-linahlediskaplánováníjakost i,kterýmijsou:
    „1.Strategiejakosti,strategie řízeníjakosti,avedenítétostrategie(strategické vedení).
2.Organizace.
3.Vzděláváníavýcvik
4.Rozšiřováníamotivace.
5.Shromažďováníarozborúdaj ů týkajícíseprioritníchotázekjakosti.
6.Shromažďováníaaplikaceinformacíojakosti.
7.Rozvíjenífunkcí řízeníjakosti,funk ční řízeníjakosti(zajiš ťováníjakosti, řízení
náklad ů, řízeníproduktivityatd.)
8.Novývýrobekanovýtechnologickývývoj.
9.Normalizace.
     10.Organizaceazavád ění řídícíchsystém ů (nástroje řízeníab ěžnéotázky řízení).
 11. Činnostikroužk ů  řízeníjakosti.
 12.Revize(inspekce řízeníjakostiavýsledkyrevizí).
 13.Budoucíplánování.“[24]
Azam ěříme-lisenabod číslo9.„Normalizace“musínámbýtjasné,ženormyn ejsou
vmnohap řípadechjenp řínosemprokvalitu,aletaké,atohlavn ě,sou částí řídícíoperacep ři
jejímplánování.
Neboť  normalizaci si vysv ětlujeme za prvé jako „uvedení vzájemných vztah ů  do
souladusp řijatýminormami“zadruhé„stanovenítechnickýchp ředpisů, čilinorem“[4].
U každé spole čnosti či firmy je nutné, aby jeho vedení bylo pr ůkopníkem jakosti,
jelikož práv ě vedení má požadované prost ředky pro zavedení řízení jakosti. J t řeba zavést
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kontrolu,kteráseskládáze čtyř částí, t ěmijsouvstupníkontrola,výrobníkontrola,výstupn í
kontrola a kontrola pracovních prost ředku. Dále je nutné zaškolení pracovník ů, protože
pracovníci,kte ří sepodílínavýrob ě a stojípráv ě za tou částívýroby,kteráovliv ňuje jakost
výrobku, musí být zp ůsobilí této práce a to na základ ě p řiměřeného vzd ělání, výcviku,
dovednostíazkušeností.Mírut ěchtouvedenýchaspekt ů stanovujevedení.
Průkopníkemjakosti,mužebýttaképráv ězam ěstnanec,tenovšemsámnem ůžezavést
normu,musí se poradit svedením.To potom zhodnotí  jestli je vhodné standardizovat nový
postup,nebozavéstnovoutechnologiiavytvo řittímnormu.
Tatonov ězavedenánormanásledn ěnesloužíjenkdosaženívyššíkvality,alestanes e
jakýmsi základem, který se dále snažíme zdokonalit,  a slouží kporovnávání sdalším
vývojem.Taktojespole čnostschopnaposouditzdasepohybujevevývojispr ávnýmsm ěrem.
Totobysedalopopsatuvedenímp říkladu.Kdypr ůměrnárestauracezam ěstnánového
šéfkuchaře spot řebným vzd ělání, zkušenostmi a kreativním myšlením. Tento člověk poté
zavede nový řád vkuchyni a p řidělí ostatním zam ěstnancům konkrétní práci, kterou budou
vykonávat. Také využije svých schopností, aby tyto zaměstnance zaškolil. Díky tomu, že
každýzam ěstnanecnynívykonávápráci,nakteroujezaškolen, poda řísezavéstnovýrecept,
nebo zdokonalit již zavedený recept. Díky nov ě zvolenému postupu a precizn ě odvedené
práci,vzniknejídlodelikátníchuti.Usp ěje-litentopokrmuzákazníku,budestandardizován a
stane se základem pro posouzení jakým sm ěrem se restaurace vydala.Díky skv ělé chuti se
budou zákazníci rádi vracet a doporu čí tuto restauraci svým p řátelům. Tím do restaurace
přitečevyššífinan čnísuma,zekterése částpen ězvyužijenajejírekonstrukci.Novép říjemné
prostředí a dobrá pov ěst restaurace, p řispěje ktomu, že se stane známou. Její v ěhlas potom
můževnejlepšímp řípadě,ponávšt ěvěkomisa řeprestižníhofrancouzskéhogastronomického
průvodce, dosáhnout až na hv ězdičkuMichelin. Tento p řípad, sjistou mírou nadsázky, lze
přirovnatkdosahovánípot řebnékvalituuširoké řadavýrobk ů.



9. Závěr 
Díky zpracování této záv ěrečné práce jsem se dozv ěděla spoustu užite čných
informací, které pro m ě dosud byly skryty. Pou čila jsem se o tom, že normy jsou velkým
přínosem pro kvalitu. Jdou ruku vruce sjakostí, a v e spolupráci sinteligentním a
konstruktivním vedením jemožno dosáhnout vysoké kv ality. Také vím, že kvalitu je nejen
možné,alehlavn ě nutnéneustálezvyšovat,cožumož ňujístálesezdokonalující technologie,
školenízam ěstnanciastálenovépostupyvýroby.
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